









































































































































































第 1表 Actinomyces No. 1154の堆肥培養に於ける発熱
経過時間
外温 1 17 1 7 I 5 I 10I 16いoI 6I 7I :1 I 8 I 6.5: 6.司lSい11 9 1 8 117 113 1 14 

















































































































































































草野究. 農学会事程 N品 28旬.P. 528-.529， 1926 
(2) 日野操 2 給橘百貨~Jj省首の土集中及び?Jc中に於
ける書E命。柑橘僻究 Vo1.4. No.!. P. 187-178， 
1931 (町板野新失:土様相量生物学 P.B36， 
]931 (4)中間径五郎:煩掌立格病の予防・除
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